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Pregó de la Festa Major de 2006
Xavier Ferrer
Benvolguts amics i amigues de Torroella.
Per a mi és una satisfacció i alhora un privilegi poder fer el pregó de la Festa
Major de Torroella de Montgrí, del meu poble.
Agraeixo a l'alcalde que em proposés ser el pregoner. Em va fer molta
il·lusió, però tot seguit em va venir una sensació de no saber què dir-vos.
Finalment, després de donar-li algunes voltes, m'he decidit per explicar el
que us vull dir en dues parts.
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Primer exposaré les meves vivències i sensacions torroellenques, el que he
viscut i que, de ben segur, és el fonament de la meva estima cap al meu
poble.
Després parlaré sobre com veig Torroella avui i amb vista al futur.
Així que endavant amb el pregó.
Torroella enamora
Fred, molta fred, va fer l'any que vaig néixer a Torroella. 
Les primeres imatges que recordo, a més del pare, la mare, els avis i la
família, són les del pou del carrer del Mar i els veïns del carrer del Montgrí.
Tinc al cap totes les cases i les persones (algunes ja no hi són); els recor-
do parant la fresca, parlant, treballant. Era i és el meu carrer.
A les monges, tot era grandiós als ull d'un infant.
Els hermanos, l'ensenyament i l'idioma imposats.
Començo a fer amics, alguns d'ells ho seran per sempre.
Els carrers de Torroella, el Portalet, el casal d'estiu, amb els jocs, les
pujades al castell, a Santa Caterina, la Resclosa, els berenars a la font dels
Capellans... i molts records més.
A l'estiu, amb el cotxe de línia, a banyar a l'Estartit. Com ha canviat
l'Estartit des de llavors.
Una infància plena d'alegria; no tenia sensació que em faltés de res. Era
feliç.
Més endavant, el futbol; ens ho passàvem bé; el pare sempre hi era, i
vàrem fer bons partits i bons amics.
El cinema els diumenges, després a la plaça de la Vila a veure, a la pissar-
ra de Can Sidro, si el Barça havia guanyat. Sovint no era així -esperem que
ara ens vagi millor, sembla que ho tenim ben encaminat-.
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La Fira, la Festa Major; de cent en quaranta, algun circ. Que bé ens ho
passàvem.
Els estudis a l'Acadèmia Sta. Catalina, que va facilitar l'accés a la forma-
ció superior a molts nois i noies de Torroella i rodalies.
Quantes voltes donàvem per la vila, parlant entre nosaltres o amb les noies
de la nostra edat.
Començava l'adolescència i alhora s'obrien els ulls al món dels adults.
Després vingueren les sortides a les festes majors; conèixer nois i noies
d'altres contrades, el Peoples.
El món particular s'anava eixamplant. Se'ns obria el món associatiu de
Torroella i també preníem consciència de la situació política i de les limita-
cions nacionals.
I els amics s'anaven consolidant; molta amistat, complicitat i generositat
amb els meus amics de la Colla 69, que encara dura.
Tinc la sensació que els amics de veritat són els que es fan de petit.
Després, allà on et porta la vida, naturalment, fas coneixences i amistats,
però els amics de la infància perduren i, en el meu cas, són torroellencs,
sou vosaltres.
Ja a Barcelona, la feina, els estudis, la política, l'esport i el descobriment de
la ciutat en tota la seva intensitat, però sempre amb una certa enyorança de
Torroella, en part alleugerida pel retorn a casa els caps de setmana.
Amb aquesta enyorança, al capdavall, s'aprèn a conviure-hi, però no se'n
va mai.
Això deu ser perquè em sento torroellenc, m'agrada passejar per aquests
carrers i parlar amb vosaltres.
Amics i amigues, sovint penso que, passi el que passi, sempre em quedarà
Torroella i la seva gent.
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Ara vull explicar-vos com veig el meu poble i ho faré a partir de les lletres
del nom de Torroella de Montgrí. De fet, de cada lletra, n'he extret una
paraula i n'he formaqt una reflexió. Ho veureu a la pantalla a mida que us
vagi parlant.
Torroella i els seus ciutadans han demostrat la seva capacitat d'estar a
l'avantguarda dels fets polítics, econòmics, socials i culturals que han anat
succeint. En general, s'ha actuat amb sentit comú, amb saviesa, en defi-
nitiva, amb talent i el resultat és el magnífic poble que tenim avui en dia.
I és que la voluntat de ser i de sentir la terra, aquest orgull ben entès, de
sentir-se torroellenc, afavoreix la col·laboració entre la gent i facilita la solu-
ció de les coses.
Torroella recorda la seva història i la seva gent. La nostra vila ha viscut
situacions complexes, algunes de tristes i d'altres alegres, les quals ens
han arribat explicades pels cronistes i es recullen amb molta cura en dife-
rents documents i al Museu, fet que demostra l'estima, l'interès i el
respecte dels torroellencs pel coneixement de la seva història.
Recorda també la memòria dels nostres avantpassats, recorda les perso-
nes. Permeteu-me que tingui un moment de record per una generació, la
que era jove durant la guerra i la postguerra, alguns dels quals m'esteu
escoltant i d'altres ja no estan entre nosaltres, que va haver de treballar de
valent per tirar endavant la família, el poble  i el país. D'aquesta generació,
n'era el meu pare, un referent per a mi i de qui sovint en sento enyorança;
també ho és la meva mare i altres familiars i amics. A tots els vull retre un
homenatge, crec que ben merescut. Nosaltres, la meva generació i els més
joves, gaudim del benestar sorgit del seu esforç, generositat i estima.
Torroella, d'altra banda, sap conjugar el respecte a les persones amb la
rauxa, com ens demostren els carnestoltes, la festa de Sant Joan, els cor-
refocs o les cercaviles dels més petits.
És també una vila amb vida, amb moviment, amb dinamisme, que requereix
una certa dosi d'entesa, de seny i d'organització entre les institucions, les
entitats i els ciutadans, que permeten la seva vitalitat i progrés.
Però Torroella és molt més que tot això. És també elegància i lluïment.
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Tingueu ben clar que la nostra vila fa goig, agrada, enganxa, no deixa
indiferent; en definitiva, amics i amigues, Torroella enamora.
També és amistat, entre els mateixos torroellencs i amb els forasters. Es
palpa pels carrers la simpatia de la gent, aquells moments curts de: com
estàs?, va tot be? o simplement un adéu amb complicitat, que destil·la
amistat i seguretat. A Torroella tenim diverses associacions polítiques,
socials, culturals i esportives que, a més de la seva activitat específica, par-
ticipen en la vida del poble. Entre elles, per la vinculació que hi tinc i pel
suport que sempre m'han donat, vull fer esment de la Penya Barcelonista
que, a més de fer barcelonisme, col·labora en diverses activitats del municipi,
com avui, amenitzant aquest sopar popular amb un excel·lent cremat.
Veig Torroella amb dinamisme i empenta, un poble que creix en el vessant
empresarial i demogràfic, fets que demostren les possibilitats futures que
té el nostre municipi, sempre que respectem la natura i les persones, allò
que s'entén com creixement sostenible.
I del dinamisme econòmic i empresarial, al cultural. La música i un ordre
cultural de nivell. Torroella és una vila vinculada a la música des de temps
llunyans, amb els músics clàssics, amb les cobles, amb els creadors de sar-
danes i, avui en dia, amb el Festival de Músiques que, a més de la qualitat
contrastada, és un element inqüestionable de la projecció nacional i inter-
nacional del nostre municipi. La nostra vila també és capdavantera en altres
àmbits de la cultura: és terra d'excel·lents pintors i escultors, d'actors,
d'escriptors, alguns d'ells bons amics meus, i d'altres expressions cultu-
rals. Torroella disposa d'un dinamisme cultural envejable. Enhorabona!
I pel que fa a la natura, és agraïda amb Torroella. Tenim muntanya, amb el
nostre castell, un fèrtil pla, un riu que, tot s'ha de dir, voldríem més net, i el
mar a tocar. Què més volem! Només cal ser curosos a conservar-ho. Hem de
ser conscients de la nostra responsabilitat amb les generacions futures.
Tenim un seguit d'associacions i persones individuals que treballen per
facilitar la integració i la dignitat de les persones, cosa que demostra que
la majoria del poble de Torroella està per la tolerància i la solidaritat.
Hem de ser conscients que estem a l'era de la globalitat. El món s'està fent
petit. Sabem tot el que passa arreu, al moment. Torroella, com a vila
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d'avantguarda, també està exposada a aquesta nova realitat. Cal esmerçar
esforços en camps com la informació, la formació, el respecte i el diàleg
entre les diferents comunitats.
Fins aquí he parlat de diversos aspectes que dinamitzen la vida del nostre
poble. És evident que sense un ritme equilibrat, difícilment seria possible
que Torroella funcionés. Així que cal mantenir el ritme tranquil i alhora
constant i la col·laboració entre tots per seguir progressant.
I, finalment, Torroella és il·lusió. Se'n veu a tot arreu. És un poble amb
il·lusió, tant per recuperar el passat, com per viure el present i també per
debatre sobre el futur. Tenim ben encarat el futur, però no ens podem atu-
rar en l'autocomplaença. Cal ser ambiciosos, cal tenir il·lusió per seguir tre-
ballant per un futur millor. Amics i amigues, com ens deia el poeta: Tot està
per fer i tot és possible. Hem de ser-hi!!! Em permeto suggerir-vos, perquè
crec que val la pena, que treballeu per un món més just, per una Europa
unida que respecti la seva diversitat, per una Catalunya sobirana i per una
Torroella vital, dinàmica, culta i alegre, com és ara.
Així, a manera de síntesi,  Torroella és per a mi:
TALENT, ORGULL, RECORD DE LA HISTÒRIA I DE LES PERSONES,
RAUXA, ORGANITZACIÓ, ELEGÀNCIA, LLUÏMENT, AMISTAT,
DINAMISME, EMPENTA, MÚSICA, ORDRE CULTURAL DE NIVELL,
NATURA, TOLERÀNCIA, GLOBALITAT, RITME I IL·LUSIÓ.
La mateixa il·lusió que sento jo en aquest moment de llegir-vos el pregó de
la Festa Major de l'any 2006.
I ja per acabar, permeteu-me només dirigir-vos tres missatges:
Sapigueu que sempre m'he sentit estimat aquí i això és formidable. Gràcies
pel caliu que m'heu donat i em doneu.
Desitjar-vos que tingueu salut i felicitat.
I que gaudiu d'una molt bona Festa Major.
Gràcies per escoltar-me i per tot en general. Moltes Gràcies i VISCA TOR-
ROELLA!!!! Adéu-siau
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T alent
O rgull de ser torroellenc
R ecord d'història i de persones
R auxa
O rganització
E legància
LL uïment
A mistat
D inamisme
E mpenta
M úsica
O rdre cultural de nivell
N atura
T olerància
G lobalitat
R itme
I l·lusió
